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(1939. − 2016.)
Nezaboravni su bili mnogobrojni susreti s profesorom 
matematike na susretima nastavnika i na matematičkim na-
tjecanjima, predstavljanjima njegovih knjiga namijenjenih 
učenicima i nastavnicima. Ante Anđelko Marić, uvaženi pro-
fesor savjetnik, zauvijek nas je napustio 29. prosinca 2016. 
godine.
Rođen je 2. listopada 1939. godine u Brnazama, predgrađu Sinja. Nakon četverogodišnje 
osnovne škole, koju je polazio u rodnom mjestu, nastavio je školovanje u sinjskoj gimna-
ziji u trajanju od osam godina. Po završetku upisuje studij matematike i fizike na Prirodo-
slovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Nakon položenih ispita prvog stupnja, zbog 
obiteljskih razloga prekida studij te se zapošljava, najprije u Hanu, zatim Vrlici i na kraju u 
srednjoj školi, danas poznatoj pod nazivom Gimnazija Dinka Šimunovića Sinj. Godine 1979. 
finalizira svoj studij na Pedagoškom fakultetu u Rijeci i stječe zvanje profesora matematike.
Njegov srednjoškolski radni vijek obilježen je vrlo zapaženim stručno-metodičkim ra-
dom i posebno radom s darovitim učenicima koji su na natjecanjima postizali zapažene 
rezultate. Profesor Anđelko Marić je 2003. godine bio nagrađen najvišim priznanjem u 
prosvjeti, godišnjom Nagradom Ivan Filipović.
Nezaobilazno je istaknuti Anđelkov doprinos obogaćivanjem stručno-metodičke ma-
tematičke literature (zbirke riješenih zadataka: Planimetrija i Vektori, knjige: Konačni zbro-
jevi, Poučci elementarne matematike, Matematika extra 1, Matematika extra 2, Čunjosječnice, 
Tetraedar).
Anđelko je bio izvrstan predavač, prisutan na mnogim seminarima i kongresima ma-
tematike, gdje je dao velik doprinos stručnom usavršavanju učitelja i nastavnika. Bio je 
znalac odabira tema gdje su i najizbirljiviji mogli puno toga čuti i naučiti. Rado se sjećamo 
njegove vedrine i duhovitosti.
U Sinju je bio jedan od osnivača Matice hrvatske 1971. godine, veliki ljubitelj i dugo-
godišnji član uprave Nogometnog kluba Junak. Ponosio se svojom obitelji, suprugom, 
prosvjetnom radnicom, svojim dvama sinovima i unučadi Lidijom, Domagojem i Rokom.
Nakon smrti Anđelka Marića ostaje velika praznina među ljudima kojima je matematika 
bila velika ljubav i strast. Ostat će neizbrisiv trag u poslu koji je uspješno obavljao i još 
dugo vremena nakon njegovog odlaska.
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